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ABSTRAKSI 
Penerimaan diri keluarga merupakan salah satu karakteristik dalam 
sebuah anggota keluarga sebagai bentuk ketertarikan, rasa cinta 
terhadap anggota keluarga. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui gambaran penerimaan diri keluarga pada 
keluarga yang memiliki penderita skizofrenia. Dengan metode 
penelitian kualitatif, peneliti melakukan wawancara kepada delapan 
informan yang memiliki anggota keluarga penderita skizofrenia. 
Melalui pendekatan studi kasus, muncul delapan tema dari 
pengambilan data tersebut, yaitu 1) keterlibatan, 2) bimbingan 
semangat dan motivasi, 3) kasih sayang, 4) berdialog dengan baik, 5) 
memberikan tauladan, 6) rencana dan cita-cita, 7) menerima sebagai 
individu yang utuh, 8) tidak menuntut berlebihan. Tema-tema dalam 
penelitian ini menjadi sumber informasi keluarga dalam menerima 
anggota keluarganya yang menderita skizofrenia. 






Family self-acceptance is one of the characteristics in a 
family member as a form of attraction, love towards family 
members. Therefore the purpose of this study is to find out the 
picture of family self-acceptance in families who have 
schizophrenia. Using qualitative research methods, 
researchers interviewed eight informants who had family 
members with schizophrenia. Through the case study 
approach, eight themes emerged from the data collection, 
namely 1) engagement, 2) guidance of spirit and motivation, 
3) compassion, 4) dialogue well, 5) providing tauladan, 6) 
plan and ideals, 7) accepting as a whole individual, 8) not 
demanding exaggeration. The themes in this study became a 
source of family information in accepting family members 
who suffer from schizophrenia. 
Keywords: 1; Self-acceptance, 2; schizophrenia, 3; family 
 
